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ABSTRAK 
Penelitian yang berjudul “Peran Media Relations Pada Program Provocative Proactive di 
PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV)”, bertujuan untuk mengetahui apakah 
program provocative proactive di Metro TV dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, 
menjelaskan bagaimana strategi pemilihan media terhadap program provocative 
proactive serta menjelaskan bahwa program provocative proactive di Metro TV bisa di 
tulis dan dikenal oleh pers atau wartawan (eksternal PR) 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif untuk 
menganalisis permasalahan yang ada, dengan penyajian informasi data yang terkumpul 
dari pihak internal perusahaan melalui analisis hasil wawancara mendalam (in-depth 
interview) dan pengamatan lapangan atau observasi mengenai kegiatan dalam 
perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan fungsi PR sebagai motor 
untuk terjalinnya kerjasama baik dengan pihak ekternal maupun internal yang mana 
terkait dengan program siaran atau program tayang Provocative Proactive (“PP”) maka 
Departemen PR dan Departemen Promosi ternyata membantu suksesnya program “PP”, 
selain berbagai peran dan kerja keras Produser “PP” serta tim kreatifnya. Simpulan, 
Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi terhadap Peran Departemen PR dan 
Promosi Metro TV dalam melaksanakan kegiatan media relations-nya melalui jalinan 
kerjasamanya dengan berbagai media baik media cetak maupun elektronik dalam upaya 
agar salah satu program tayangnya yaitu Provocative Proactive dapat dikenal luas oleh 
masyarakat diantaranya melalui Jalinan kerjasama dengan berbagai media massa, 
Penerapan strategi pemilihan media massa, Pengenalan Program “PP” secara luas 
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